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This article aims to reveal the methodology of Sahih Muslim from the aspect of display of hadith 
text pioneered by Imam Muslim. The research and analysis done shows that he used several 
approaches while in the process of listing the hadith in his Sahih. Such approaches include 
aspects related to the narration of hadith al-Mu'al, al-Musahhaf and al-Muharraf, al-Maqlub, al-
Abwab al-Hadithiyyah, repetition of hadith, Mushkil al-Hadith, al-Nasikh wa al-Mansukh and 
hadith al-Mudraj. This approach is a testament to his high level of mastery in the ins and outs of 
the narrated hadiths besides also showing his meticulous and meticulous nature during the 
process of collecting, filtering and listing the hadiths. 
 




Artikel ini bertujuan untuk menzahirkan metodologi Sahih Muslim dari aspek paparan teks hadith 
yang dirintis oleh Imam Muslim. Penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan beliau 
menggunakan beberapa pendekatan ketika dalam proses menyenaraikan hadith dalam Sahihnya. 
Pendekatan tersebut merangkumi aspek yang berkaitan dengan periwayatan hadith al-Mu‘al, al-
Musahhaf dan al-Muharraf, al-Maqlub, al-Abwab al-Hadithiyyah, pengulangan hadith, Mushkil 
al-Hadith, al-Nasikh wa al-Mansukh dan hadith al-Mudraj. Pendekatan ini merupakan satu bukti 
kepada tahap penguasaaan beliau yang begitu tinggi dalam selok belok hadith-hadith yang 
diriwayatkan selain turut menunjukkan sifat cermat dan teliti beliau semasa proses pengumpulan, 
penyaringan dan penyenaraian hadith-hadith. 
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Sahih Muslim mempunyai dua nama iaitu al-Musnad al-Sahih dan al-Jami’ al-Sahih. Ianya 
merupakan nama pendek bagi kitab ini. Nama lengkapnya ialah al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih 
al-Mukhtasar Min al-Sunan bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam (Abd al-Fattah, 1992). Ianya disusun oleh al-Imam Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj 
Ibn Muslim Ibn Ward Ibn Kushadh al-Qushayri al-Naysaburi. Kunyahnya ialah Abu al-Husayn 
dan beliau tidak mempunyai laqab. Naysabur adalah tempat kelahiran dan wafatnya. Dilahirkan 
pada tahun 204 hijrah dan meninggal pada tahun 261 hijrah (Muhammad Ibn Tahir, 1984). 
Keunikan kitab ini antaranya ialah kerana kesemua hadith di dalamnya merupakan hadith sahih, 
dan ia berada pada ranking yang kedua selepas Sahih al-Bukhari. Selain itu Imam Muslim 
begitu kreatif dalam menyusun hadith-hadith di mana beliau meletakkan hadith-hadith yang 
berulang di dalam satu bab atau tajuk, tidak sebagaimana yang dibuat oleh Imam al-Bukhari 
yang mengulangi hadith-hadith yang sama dalam bab atau tajuk yang berbeza. Ketokohan 
Imam Muslim dalam meringkaskan sanad-sanad begitu jelas. Ini dapat dilihat apabila beliau 
mampu menyebut semua perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam sanad dan matan hadith 
dengan begitu baik dan teliti sekali (Mohd Murshidi, 2008). Beliau sama sekali tidak 
meriwayatkan hadith dari perawi yang pendusta atau pun lalai. Makki Ibn ‘Abdan Ahmad 
berkata “aku mendengar Muslim Ibn al-Hajjaj berkata sekiranya ahli hadith menulis hadith 
selama dua ratus tahun, maka hadith yang ditulis oleh mereka ini adalah tidak terkeluar dari 
lingkungan hadith yang terkandung dalam sahih ini” dan beliau menambah lagi “aku 
bentangkan kitabku ini kepada Abu Zur‘ah al-Razi dan setiap kali beliau mengatakan sesuatu 
hadith itu ada ‘illah maka aku akan abaikan hadith itu, dan setiap kali beliau mengatakan 
bahawa hadith itu adalah sahih dan tidak terdapat ‘illah maka aku akan masukkan hadith itu ke 
dalam kitab ini” (Muhyi al-Din al-Nawawi, 2005) Melihat kepada aspek tujuan dan matlamat 
kitab ini disusun, ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu matlamat umum dan khusus. 
Matlamat umum merujuk kepada keinginan penyusun untuk mengumpul hadith-hadith Nabi 
s.a.w. Matlamat khusus pula yang menjadi perkara paling utama kepada penyusun kitab 
bolehlah diperincikan seperti berikut; 
 
i. Menghimpunkan hadith-hadith sahih yang datang dari Nabi s.a.w., dan itulah 
sebenarnya realiti kitab ini yang dikenali dengan nama Sahih Muslim. 
 
ii. Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan fikh secara umum. Ini jelas 
dapat dilihat melalui cara penyusunan beliau yang lebih mirip kepada penyusunan bab-
bab dalam kitab-kitab fikh, selain beliau turut mengemukakan riwayat-riwayat hadith 
yang mengandungi lafaz-lafaz yang berbeza yang memudahkan ulama-ulama yang 
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terkemudian dalam perkara yang berkait dengan ijtihad dan rujukan serta perbahasan 
tentang satu-satu dalil. Dr. Amin Muhammad al-Qudah dan Dr. Sharaf Mahmud al-
Qudah merumuskan mawdu ‘utama kepada kitab Sahih Muslim ialah “al- Sina‘ah al-
Hadithiyyah Sanadan wa Matnan”, yang bermaksud “penelitian dan pengkajian hadith 
dari aspek sanad dan matan” (Amin Muhammad al-Qudah). 
 
METODE PENYUSUNAN TEKS HADITH DALAM SAHIH MUSLIM 
 
Sahih Muslim mempunyai ciri-ciri yang menyebabkannya menjadi begitu unik dalam kalangan 
sarjana Islam. Hadith di dalamnya tersusun dalam satu bentuk yang menarik, ketelitian dalam 
pemilihan riwayat-riwayat hadith, selain daripada ringkasan sanad dan turuq hadith yang 
dikemukakan dalam bentuk yang begitu canggih dan kreatif. Muhammad ‘Abd al-Rahman pula 
membahagikan metode penyusunannya kepada dua iaitu metode yang berkait dengan sanad dan 
metode yang berkait dengan matan (Rabi‘Ibn Hadi). Perincian kepada metode penyusunan 
matan (teks) hadith adalah seperti berikut: 
 
Persembahan dan periwayatan hadith al-Mu‘al 
 
Imam Muslim begitu teliti dan cermat dalam pemilihan, penelitian dan penyenaraian hadith-
hadith yang terdapat dalam sahihnya. Beliau sedaya upaya cuba menapis setiap hadith yang 
mempunyai ‘illah pada perawinya. Kerana itulah beliau menapis dan menyaring sebanyak tiga 
ratus ribu hadith (300000) sebelum memasukkannya ke dalam sahihnya.  Tidak cukup dengan 
itu beliau juga mengemukakan sahihnya kepada Abu Zur‘ah al-Razy bagi proses penapisan dan 
penelitian yang lebih halus dan terperinci, yang mana khidmat nasihat dan teguran yang 
dikemukakan oleh beliau berkaitan ‘illah perawi akan diambil kira oleh Imam Muslim dimana 
beliau bertindak menggugurkan hadith tersebut dari sahihnya ( ‘Abd al-Rahman, 2000). 
Contohnya ketelitian beliau dalam perihal berhubung dengan ‘illah adalah seperti periwayatan 
hadith berikut; 
 
الزماين عن أيب  معبد  حدثين زهري بن حرب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي بن ميمون عن غيالن عن عبد هللا بن




Mengulas tentang hadith di atas, Imam Muslim menyatakan bahawa beliau tidak 
menyenaraikan hadith yang diriwayatkan oleh Shu‘bah yang mengandungi lafaz “puasa pada 
hari Isnin dan Khamis” kerana beliau berpendapat terdapat kekeliruan pada perkataan 
“Khamis”, justeru itu dengan bersandarkan kepada riwayat-riwayat lain-lain beliau tidak 
menyenaraikan hadith berkenaan dan memasukkan hadith yang tidak sebarang kekeliruan pada 
setiap patah perkataannya. Ini merupakan bukti jelas tingginya tahap keprihatinan beliau dalam 
perkara yang berhubung kait dengan ‘illah pada periwayatan seseorang perawi. 




Periwayatan al-Musahhaf dan al-Muharraf 
 
Musahhaf merujuk kepada perubahan yang berlaku pada titik sesuatu perkataan, manakala al-
Muharraf pula merujuk kepada perubahan baris yang berlaku kepada baris sesuatu perkataan 
(‘Abd al-Rahman, 2000). Perubahan ini terjadi kerana perawi agak lemah dari segi hafalannya. 
Aspek ini amat dititikberatkan oleh Imam Muslim kerana apa saja perubahan yang berlaku pada 
sesuatu perkataan samada melibatkan baris atau pun titik ianya pasti akan membawa perubahan 
besar kepada makna dan maksud sebenar sesebuah hadith. Contohnya ialah sebuah hadith yang 
disebut oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. 
 
عبد القدوس دثنا فيقول سويد غقلة شبابة ومسعت حدثنا حسن احللواين قال مسعت شبابة قال كان عبد القدوس حي
عين تتخذ كوة يف يقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال ي




Al-Maqlub merujuk kepada perubahan atau pertukaran sesuatu perkataan dalam sesebuah 
hadith samada pada sanad atau pun matan (‘Umar Hashim). Dalam hal ini Muhammad ‘Abd 
al-Rahman menjelaskan hanya terdapat sebuah sahaja hadith yang boleh disenaraikan dalam 
kategori ini. Hadithnya adalah seperti berikut 
 
نشأ بعبادة  االمام العادل وشابظله النبي صلى هللا عليه وسلم قال سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل اال عن أبي هريرة عن 
منصب وجمال فقال هللا ورجل قلبه معلق في المساجد ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراة ذات 
 ذكر هللا خاليا ففاضت عيناهتصدق بصدقة فاخفاها حتى تعلم يمنه ما تنفق سماله ورجل إن أخاف هللا ورجل 
 
Menurut Muhammad Abd al-Rahman, hadith ini berlaku sedikit kekeliruan dalam kalangan 
perawi hadith pada lafaz  حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله (hatta la ta’lam yaminuh ma tunfiq shimaluh) 
di mana dia terkeliru lalu meletakkan perkataan  يمينه (yaminuh) pada tempat  شماله (shimaluh) 
dan begitulah sebaliknya. Sedangkan yang sebetulnya dan sebenarnya menurut beliau ( حتى ال
 hatta la ta’lam shimaluh ma tunfiq yaminihi). Walau bagaimanapun beliau) تعلم شماله ما تنفق يمينه 
seterusnya menukilkan kata-kata al-Qadi Iyad pertukaran perkataan ini berkemungkinan 
berlaku dari mereka yang meriwayatkan dari Imam Muslim dan bukannya kesilapan Imam 
Muslim (Abd al-Rahman, 2000).  
 
Pendekatan Imam Muslim dalam al-Abwab al-Hadithiyyah 
 
Sebagaimana yang sedia maklum, Imam Muslim menghimpun di dalam sahihnya hadith-hadith 
yang mempunyai topik perbincangan yang sama pada satu tempat yang dikenali dengan nama 
al-Bab al -Hadithiyy.  Beliau mendahulukan sesebuah al-Bab al-Hadithiyy dengan meletakkan 
hadith utama yang diriwayatkan oleh seorang sahabat r.a atau lebih, kemudian selepas itu beliau 
akan menyusuli hadith itu dengan beberapa hadith lain yang mempunyai persamaan dari segi 




topik perbincangannya. Beliau menyusun hadith-hadith tersebut berdasarkan urutan sesebuah 
peristiwa (‘Abd al-Rahman, 2000). Contoh yang paling jelas ialah hadith berkenaan 
pengharaman memakan daging korban selepas tiga hari, pengharusannya seterusnya 
pemansuhannya. Pada permulaan bab, beliau menyenaraikan hadith tentang larangan tersebut 
iaitu  
 
مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصالة ا الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد حدثنا سفيان حدثنحدثني عبد الجبار بن العالء 




Maksudnya: …sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang kami memakan daging korban selepas tiga 
hari. 
 
Selepas hadith tersebut, beliau membawakan pula hadith yang mengharuskan berbuat demikian 
dan memansuhkan larangan sebelumnya. Hadith tersebut ialah; 
 
عن أكل لحوم الضحايا حدثنا يحيى بن قال قرات على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه نهى 




Maksudnya: …sesungguhnya Baginda s.a.w dulu melarang kami memakan daging sembelihan 
selepas tiga hari tetapi kemudian selepas itu baginda s.a.w menyuruh kami memakan dan 
menyimpannya. 
 
Hadith-hadith ini yang dikemukakan secara mengikut urutan peristiwa memberi kemudahan 
dan manfaat kepada ahli hadith, ahli fikh mahupun orang awan dalam memahami sesebuah 
hadith.  
 
Metode pengulangan hadith 
 
Imam Muslim tidak akan mengulangi sesebuah hadith di dalam sahihnya melainkan atas sebab-
sebab dan bagi faedah-faedah tertentu. Tujuan pengulangannya ialah untuk memberi penjelasan 
yang lebih mendalam tentang maksud sebenar sesebuah hadith bersesuaian dengan bab 
sesebuah hadith. Terdapat beberapa bentuk pengulangan yang dilakukan oleh Imam Muslim 
bagi sesebuah hadith antara ialah dengan mengemukakan teks lengkap bagi sesebuah hadith 
yang telah disebut sebelumnya dalam bab yang berlainan (‘Abd al-Rahman ,2000). Contohnya 
hadith berikut, ianya telah disebut oleh Imam Muslim dengan teks yang lengkap dalam dua bab 
yang berlainan iaitu Kitab al-‘Itq dan Kitab al-Ayman wa al-Nudhur. 
 
 ماله إن كان له مال قال قال من أعتق شقيصا لع يف عبد فخالصه يفعن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 








Selain bentuk pengulangan seperti di atas, Imam Muslim juga mengulang teks sesebuah hadith 
dengan hanya memetik sebahagian daripada hadith yang telah diriwayatkan secara lengkap 
dalam bab yang sebelumnya (‘Abd al-Rahman ,2000). Contohnya adalah seperti hadith berikut 
 
بن مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عبد الرمحن 
حلفت على ميني فرايت غريها الة اعنت عليها وإذا عن مسالة وكلت إليها وإن اعطيتها عن غري مسإن اعطيتها 
 خريا منها فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري . 
 
Hadith ini telah disebut oleh Imam Muslim dengan teks yang lengkap dalam Kitab al-‘Ayman 
wa al-Nudhur dan telah diulang dalam Kitab al-‘Imarah dengan memetik sebahagian daripada 
teks hadith iaitu; 
 
Pendekatan dalam Mushkil al-Hadith 
 
Mushkil al-Hadith boleh didefinisikan sebagai “hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi 
s.a.w yang mempunyai makna yang mustahil dari segi zahirnya atau pun berlawanan dengan 
kaedah-kaedah syarak” (Usamah Ibn ‘Abd Allah, 1421 hij.) Contohnya ialah seperti hadith-
hadith yang berkaitan dengan sifat mutashabihat. Apakah pendekatan beliau dalam hal ini?. 
Imam Muslim dalam hal ini beliau tidak memberikan sebarang ulasan terhadap hadith-hadith 
yang berkenaan. Beliau sekadar mengemukakan hadith tanpa menyatakan manhaj terbaik bagi 
berinteraksi dengan hadith- hadith sedemikian (‘Abd al-Rahman ,2000). 
 
Pendekatan dalam al-Nasikh wa al-Mansukh 
 
Imam Muslim begitu mengambil berat tentang aspek ini. Beliau mengemukakan cara yang 
mudah dan sistematik, justeru itu hadith-hadith ini dapat dikesan dengan mudah dan tanpa perlu 
kepada sebarang penjelasan atau pun analisis. Caranya ialah dengan mendahulukan hadith yang 
telah dinasakhkan kemudian disusuli dengan hadith yang menasakhkannya (‘Abd al-Rahman 
,2000). Contohnya ialah hadith yang mewajibkan seseorang itu mandi dengan sebab keluar air 
mani sahaja seperti hadith di berikut  
 
قباء حىت إذا كنا يف صلى هللا عليه وسلم يوم االثنني إىل عن أيب سعيد اخلذري عن أبيه قال خرجت مع رسول هللا 
زاره فقال رسول هللا صلى هللا فخرج حيرب إبه صلى هللا عليو وسلم على ابب عتبان فصرح بين سامل وقف رسول هللا 
عليه قال رسول هللا أرايت الرجل يعجل عن امراة ومل ميني ماذا عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان ايرسول هللا 




 صلى هللا عليه وسلم إمنا املاء من املاء 
 
Maksudnya “…sesungguhnya mandi itu dengan sebab keluarnya air mani” 
 
Selepas hadith berkenaan yang telah dimansukhkan, beliau mengemukakan satu bab yang 
menyenaraikan hadith-hadith yang telah menasakhkan hadith yang sebelumnya. Antara hadith 
tersebut ialah; 
ها فقد وجب عليه الغسل جهدعن أيب هريرة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا جلس بني شعبها األربع مث 




Maksudnya “…apabila  berada  di  antara  empat  pehanya  kemudiannya  dia mengerak -
gerakannya  maka  wajib  ke  atasnya  mandi  sekalipun  dia  tidak inzal” 
 
Susunan sebagaimana yang ditunjukkan di atas jelas memudahkan pembaca mengesan dan 
memahami hukum yang telah dimansuhkan dan hukum baru yang diguna pakai. 
 
Pendekatan dalam hadith al-Mudraj 
 
Al-Mudraj boleh diertikan sebagai sesuatu yang diselitkan dalam teks asal sesebuah hadith 
samada ianya berupa teks hadith lain yang lengkap atau hanya potongan hadith atau pun kata-
kata perawi yang bertujuan memberi penjelasan tentang maksud hadith, sehingga 
menampakkan seolah-olah ianya hanya merupakan satu teks hadith sahaja, yang 
mengakibatkan timbul kekeliruan dalam kalangan mereka yang tidak mengetahui keadaan 
sebenar hadith tersebut hingga menimbulkan sangkaan seolah-olah al-Mudraj itu (hadith yang 
diselitkan dengan teks  sesebuah hadith (Abd Rahman, 2000). Contohnya adalah seperti 
berikut: 
 
رؤاي املسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املسلم تكذب وأصدقكم 
فرؤاي الصلحة بشرى من هللا ورؤاي حتزين من الشيطان ورؤاي مما جزء من مجس واربعني جزءا من النبوة والرؤاي ثالثة 
هبا الناس قال وأحب القيد وأكره الغل والقيد يقم فيلصل وال حيدث نفسه فإن راى أحدكم ما يكره فلحيدث املرء 




Perkataan yang bergaris di atas adalah merupakan unsur-unsur idraj yang terdapat dalam teks 
hadith berkenaan. Ianya dijelaskan oleh Imam Muslim dengan kata-katanya dalam hadith di 
bawah: 





حدثناه إسحق بن إبرهيم أخربان معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى 




Maksudnya: “…Abu Hurayrah telah menyelitkan kata-katanya sendiri dalam” hingga akhir 
hadith tersebut”.  أَْكَرُهيالغُلي  hadith ini bermula dari perkataan “ 
 
Dari contoh di atas, jelas kepada kita bahawa Imam Muslim begitu memberi penekanan kepada 
aspek idraj ini, di mana beliau akan mengemukakan terlebih dahulu hadith tersebut kemudian 





Imam Muslim mempunyai cara dan pendekatan yang tersendiri dalam penyusunan teks hadith 
dalam Sahihnya. Pendekatan ini menjadi bukti kepada kesungguhan beliau yang begitu tinggi 
dalam memastikan kesahihan dan ketulenan hadith yang disenaraikan. Ini jelas menunjukkan 
penguasaan beliau tentang selok belok yang berkait dengan sesebuah hadith yang diriwayatkan 
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